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療養行動に関すること _ _内服-.吸入について .
表2 対象児の概要
年齢 .(読). ,_.2-で5 6-8 :9γ11ー 12､γ 計
羅病期間∴ん■2年 '~: -∴1.2丁+ 2.′_ i.L 5_- .14
-2γー5年 :I_ -.-5 ㌔-2- J8._-,
表3 発作の回数
年齢 (歳)_ _2-5J 6-8 9-ll., _12.㍗ 計
1か月一字数回∴ 3~_ 了3 皇'- :-8<
半年に数回 - 8■ 1 2 ll
年に数回 4 6 2 2 14













亡 霊 三二]L l諾 ~1 ｢票 訂





よくわかっている :_(4). 大体わかる -.全知ら
･仕方がない■.. 何とも めんどう
plB葺 感じない 一 女濃と遭うの J



























































発作回数 1か月に数回 半年に数回 .年に数回 ほとんどない- 計




















































































































幼児 . 学童以上 計
男 16 18 -34
女~ 5 12- 17
擢病期間～2年 13 4. 17
2-5年 -.18 7 15
5-10年 0 14 14
lb年～ . 01 5 5
発作回数1カ月に数回 一4 4 8
半年に数回 8 -_7 15
年に数回 5- 13′ 18
ほとんどなし 4- ~6 10







自軍琴 -1p,_ -2 3__ _0､6∴



























































































































母 昆の イ スタイ
























































-0.450* 0.400* 0.067 0.189






































































































































l母親の日常生活面慣 テレビを 食事の時間 何でもよく





































































































ライ讐 冨イル 鷲 尾病閑 慧 諾
健康への責任 0.063 0.034 -0.356*
自己実現 -0.069 -0.090 -0.228
ストレス管理 0.177 0.030 -0.314*
日常のいらだちごと 0.052 0.176 -0.638
疾患関連ストレス 0.218 0.254 0.308*
子育て(ポジティブ) 0.136 0.076 -0.336*













早めに内服する ､安静にする 水を飲む 疾を出す わからない
年 少 児 (親が回答)
n-35/ 22(62.9) 19(54.a) 15(42.9) 6(17･1) 0(0._0)
年 長 児




年 少 児 (親が回答)
n-35 19(59.4) 12(37.5) 1(3.1)
年 長 児



















































































































































































































































佐藤奈倖 内田雅代 竹内幸江 栗林浩子 篠原玲子































































子25人 (65.7%)､女子13人 (34.2%)､平均年齢6.4歳 (SD3.2)で､平均羅病
期間は3.6年'(SD3.1)であった｡






































『ストレス管理』 (表3-3)で母親の得点が有意に高かったのは､ ｢夫 (秦)と会話
をする｣ (p<0.05)､ ｢友人と会話をする｣ (p<0.05)､ ｢実家の両親や兄弟と会
■
話をする｣ (p<0.01)､ ｢同じ病気のこどもを持つ他の家族と会話をする｣ (p<0.





の健康について｣ (p<0.01)､ ｢家事や育児が大変であることについて｣ (p<0.0
01)で母親の得点が有意に高かった｡
































年少児29人の母親では 『ポジティブな子育て』と ｢発作のコントロール状態｣ (r-




























































































3)多田撃 :r生活習慣楓 でよいのか 公衆衛生の研究者から,公衆衛生62(2),118･
-28-
1 19 , 19 9 8 .
4) 佐 藤 有 紀 子 , 野 尻 雅 美 ; 中 野 正 孝 他 :漁 村 の 小 中 学 生 の 健 康 と ラ イ フ ス タ イ ル に 関
す る 研 究 一 健 康 状 態 と 生 活 習 慣 の 実 態 - , 千 葉 大 学 看 護 学 部 紀 要 , 18 , 5 7 -6 5 , 19 9 6 .
5 ) 前 掲 1) , 2 -3 2 .
6 ) W a lk er, S .N ., S ech rist, K .R ., P en d er, N .J . : T h e H e alth ･P rom otin g L ifesty le
P ro file : D ev elop m en t a n d P sy ch om etric C h a ra cteristics, N u rsin g R esea rch ,
3 6 (2), 7 6 -8 1, 19 8 7 .
7 ) 内 田 雅 代 , 中 村 由 美 , 白 畑 紀 子 他 :気 管 支 晴 息 児 を も つ 母 親 の 不 安 ･ 苦 痛 と そ の 要
因 に つ い て , 第 41 回 日 本 小 児 併 健 学 会 講 演 集 , 5 3 8 -5 39 , 19 9 4 .
8 ) 内 田 雅 代 , 中 村 美 保 , 武 田 浮 子 他 : 気 管 支 嘱 息 児 の 日 常 生 活 , ス ト レ ス , ソ ー シ ャ
ル サ ポ ー ト に つ い て , 千 葉 大 学 看 護 学 部 紀 要 , 16 , 1 19 -12 2 , 19 9 4 .
9 ) 平 成 8 年 度 保 健 福 祉 動 向 調 査 , 2 4 -4 5, 厚 生 省 大 臣 官 房 統 計 情 報 部 , 厚 生 統 計 協 会
, 19 9 7 .
10 ) 国 民 衛 生 の 動 向 , 9 5 -9 6 , 厚 生 統 計 協 会 , 19 9 8 .
l l) 松 本 暁 子 , 兼 松 百 合 子 , 武 田 浮 子 他 :慢 性 疾 患 幼 児 の 家 庭 で の 医 療 管 理 行 動 の 実 態
と 家 族 の 負 担 感 , 日 本 家 族 看 護 学 会 第 5 回 学 術 集 会 抄 録 集 , 30 , 19 9 8 .
12 ) 有 田 直 子 , 村 田 恵 子 , 草 場 ヒ フ ミ 他 :慢 性 的 な 健 康 障 害 を 持 つ 小 児 の 家 族 の リ ソ ー
ス と 関 連 要 因 , 神 戸 大 学 医 学 部 併 健 学 科 紀 要 , 14 , 7 9 ･8 5 , 19 9 8 .
13 ) 小 野 智 美 , 村 田 恵 子 , 草 場 ヒ フ ミ 他 :慢 性 的 な 健 康 障 害 を 持 つ 小 児 の 家 族 の 燃 え つ
き に 関 連 す る 要 因 , 日 本 家 族 看 護 学 会 第 5 回 学 術 集 会 抄 録 集 , 3 2 , 19 9 8 .
14) 武 田 浮 子 , 古 谷 佳 由 理 , 丸 光 憲 他 : 小 児 看 護 婦 に よ る 家 族 ア セ ス メ ン ト の 実 態 , 衣
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~就 寝 時 間_ -0.573***



































占骨壷這晶 讐 ?響 J乱邪予 防 の 毎日の 友 選 の 主菜q)-うがい 生活 サボ一一ト ･飲み忘れ
･朝す っ き り起 き ら-れミる ･0■..~4~90**




















































































































































































小学生 n312 中高生 n=6
男 n=7 5 2
女 n=11 7 4
羅病期間
3年末弟 n-10 6 ､-4





起きられる 1.94(0.66) 2.33(0.59) 2.61(0.70)
食事時間 2.78(0.43) 2.89(0.32) 2.56(0.70)
荘勤 2.39(0.78) 1.82(1.01) 1.44(0.78)






































































































































表2 家で行っている治療 ･生活管理∴∴ 一m=23㌔
二塗り薬 (保湿剤を含む) 6名 ー
塗り薬 + 除去食 ∴ 6名
塗り薬 + 内服薬 4名
塗り薬 十 内服薬 十 除去食 3名
イオン水を風呂上がりにかける 2名
-入浴を′1月2回 + 除去食 1名



























-_:/:複数回答 ,. p /-.､■
(,



















薬を ｢つけようね｣-,と言うのみ L l名.-/L
小さいので説明していない J 5､名 ~
複数回答 _ー






























































































表7 親の会への入会動機 n=21 , -. rr/ . ト ー`
知識 ･情報の交換
アトピーについての情報 19名 .一 一イ し
薬の種類言使い方 ･-3名 ･''J <
除去食についての情報 1名
病院についての情報 1名 ､ -. .圭 一 .
仲間づくり･悩みの相談 .L't･':-~: 9名'ylt',Ty,_′
その他 4名 - r ト ー~ 一L E ･▲
~‥ ･''''1_∵二二■∴複数歯苔言,て:-∴ 'j′`
･., -■一′-■●′Tr･ -一一一-<
9.たんばばの会への希望 ､(表8) ､∴ ` ~‥`
｢たんばばの会｣jiの希望は,現在の月 1回の定例会の由紀J.r親睦会や交流会を開き

















知識 ･情報の交換二 6名 ~′






10)保健婦 ･栄養士 ･_看護婦へ期待すること (表9)-
親の会に参加している,L併健婦 ･h栄養士 ･看護婦へ期待することを尋ねたと=Tう.｢情




















? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? っ ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? っ ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? っ
? ?
? ??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ー ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? っ ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? っ ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? っ ? ? ? ? ? ? ? ? っ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ー ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? っ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? っ ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? っ ? ? ? ? ? ? っ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?















































｢病院についての情報｣ ｢除去食のレシピ紹介｣ ｢講演会｣ ｢会報｣が ｢知識や情報の
交換｣に役立ったか,役立たなかったか,また, ｢会に参加して話しをする｣ ｢会の中















役立った どちらとも 役立たな 無回答
いえない かった
_-会員-In=16 ･ 一丁6_.一 言 -,-3∴J,三†~ 王1･t








していなかった.I_:.二一 L - .言 .上
.-∫.← Lヽ
表3 知識や情報の交換に役立った内容 人数



























役立った どちらとも 役立たな ･無回答
いえない かった
会員 n=16 8 1 0 7































































･J知識 .時報交換をしていきたいノ 6 会を存続させて欲しい 3
公共の場での情報公開 1.I 会報をどんどん出し(-回覧ノートが 二
会報を申して欲しい. .,.:1. ･回るようにして欲しい.. 1
回覧ノートをきちんと回す 1 -部の人だけの活動になってし




















































































1･年少児の日常生活習慣 ---一丁丁一一- --- 丁- 一丁- ･
1)睡眠について-一二二TT----｢一一- -- -:- -｢.-
2)食事についt I-丁目 - --T-- 二一T-1一二一一｢一一一-
3)テレtL ブァ主コンの時間について----------,･
4)運動し遊びたっいて_"__…___丁______‥_……_.




2)食事について一一一一-I----- - - - 一一---
3)テレビ､ファミコンの時間について一一一一一_-----･
















Ⅲ･患児の療養行動 - - 二一｢--ニ _-･- - - - -･8
1･年少兎の療養行動一∴ -一丁- :- :二二一一二- :-一一- 8
1)月常生活の様子∴ 二一一日ーー- - - rT--- - 8
2)過去1年の学校や幼稚園の欠席状況 ___‥………__8





8)記録について 一一一1------- -T- - - :TT- -10





2･年長児の療養行動 1-て- - I--- -A-------一丁---12
1)日常生活の様子 一一一一一一----一一-------一一12
2)家族や友達は自分のことをどう思ってい_るのか ∴一一12
31学校や行事への参加 --- 一一日- -I--二一--:-_---112
4)食事制限があることについて 日日----I-------13
5)一毎日の吸入や内服 一一一∴∴--一一-----一一一一----13･
6)内服について - 一丁-｢一丁--T TーHH---- 一一13
1)吸入にういて ---- 一一T--_--- 一一一-----.--114
8)-どこクブt3-について ---一丁- 一･一----- - -.--14
91記録について 一一十 ∴ 丁-て- 一二一一-----T-- 一･14
10)発作にういて -一一一一--一一一---------.一一一一----･-15
1Dアレルゲンた'ういて -- - -------- ∴ - -.15
12)連動誘発性発作にういて - - ---二一二---- --15





2)食事わ し亘 一一---- ｣-_-- - 一一一一日--一一一1-･117
台)生活時間について - 7-- - -I--ニーー- -----18
4)海燕行動についてp--一一--------- - -I--I-I18
5)飲酒 ･喫煙について----｢-- - 一一- 一一一丁---･18
2･父親Ib日常重商 慣にづも､て --γ -一一-.- 一一一- - 19
i=軸 についTtM -- - -一丁二一｢一一.- ---------19
2)食事について -二一- 一一一一- - ---一一一- 一一19
31生活時間にづいて --- - - 一一一一一一- 一一--20
4)清潔行動について ----一一一----一一一-一一一一一20
5)飲酒 ･喫煙について --.-_-一一------ -1-----･20
3.家族内の飲酒 ･喫煙について 1----一一一一--一一--一･21
4変化した生活習慣について 一丁---一一一一一一- 一一- -21
V.両親のライフスタイル ⊥その 2･日常生活についての考え方23










































































_1ケ月に数回 ∴ ◆.8人 15.7%ー









ノ 6-9回 1人 2.0%
10回以上 戸人 ll.80(o















アレルギー畦鼻炎 . I人 ･2.0%
2種類 I?A 17.6%
表Ⅰ-7毎日飲んでいる薬
_ある - ∴42人 -82.4%
表 Lr8-毎日飲む薬の種類
抗アレルギ⊥荊 _ 26^ 51.6%




















































いつもすっきり 時々丘きられない なかなか (I
7時までに cZ17 9時までに (川
10時半までに C,.)
8時間以上 C")






























0 20 '40 60 -- 80､ 100(%)I
よくする (.') 時々する (.S)
よく還ぶ (.I) 時々遊ぶ'(.,)










1日に2-3回 糾 1日1回 (tM
いつもする ･ ¢●I
毎日出る czl〉














































0 20 40 -60 80-- 100(冗)
テレビを見る時間
ファミコンをする時間
2時r･l未満 (.) 4時同乗讃 (-)4時間Ll上(.)
1時rAl未着 (.) 3時間未満 (.)






0 20 40 60 80 - 100(%)
学校の体育以外の運動
友達との遊び
よくする くTI 時々する (.)
よく遊ぶ (,) 時 遊々ぶ (iI
無回答
ほとんど












いつもする (,) 時々する ("











していない (oI 遇に1-3El (.I




















過去-.1年の体育 ･外遊びへの参加こノ及び運動会 ･プール ･遠足への参加ま､いずれも r参 /
加している十が16人で半数近く占め∴ r参加しない｣二はいなかうた｡





















すすんで飲む _■~ 12人 34i3%
ふつうJ-I ii^ 31.4%
めんどうがる 6人 17.1%
嫌 飲々む 6人 17.1%










いいえ _‥ J6^ 17.1% 二
' ･(袈lnTIO)吸入時の様子E
すすんや吸入 ′ ∴_5人 14.3%
-ふうう L_ ~1-2.人 ∴ 34.3%
めんどうがる ..5人 .■.14.3%















? . 1- ･† ljJ ∴ '･L･一二l l
t＼~
lヽ







,すすんで二■ 1 ∴.:言事.1■人 -I
ふつう●一~ 十十3人
めんt,うがる. : JIi.r:.-0人･.-















き｣30人､ ｢天候の変化J21人､ ｢暴れすぎjll人の慨に多かった｡その他には､ ｢寒
い場所に行ったときJ ｢冷たい風を吸ったときJ rほこり.を吸ったとき｣'rけんかJ r熟
を出してその熟が下がったあとJなどがあった｡どんな運動で発作を起こしたか く複数回
























おゆうぎ . 0人 0%
10)普段､気をつ.けていること一 (表Ⅲ-21)
発作を起こさないよう気をつけていることでは､17人の記載があり､内容は ｢風邪の予









骨折 っている鍛錬療法 (複数回答)は､｢薄着｣10人､ r水か3'bj3人､▲r乾柵
軌 1人のみだった｡その他臥 4人ともrスイミング｣であっ･た｡また､ rいつも号の





乾布舟汝 _ 1人 -2.9%


























































ない_;∴1週間以内_r▼_⊥二 ∴ 7人 ～_43.8%
1-4週間 6人 37.5%
=~1ケ月以上 2人 -.12.5%





























































































む｣7人, ｢腹式呼吸をする｣6人､ ｢早めに薬を飲む｣5人の順に多かった｡また､ 『ど




















アレルゲンの記載があった児は12人で､内容は､ ｢ハウスダストJ ｢ほこりJ rダニ｣
｢動物｣ ｢花粉｣ ｢台風｣などだった｡アレルゲンを避けるために気をつけていることが
あると答えたのは8人で､ ｢掃除をする｣ ｢掃除機をかえた｣ ｢ほこりやダニの多いとこ














気をつけていることは9人由記載があり,内容は､ ｢吸入する｣ r疲れたら休むJ rゆっ























































































控えている (Zn 時 控々えている (17)






























































丘い く川 少しは良い ㈹
鮒 的 cE')
_ ほとんど食べない (1') 時々女ぺる 0.7
時々捜えている(1事) 逢えていない (2.7





























































































































































































5 1 -27- 挺≡
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息児の年齢 .性別 10歳 .女児 .5歳 .男児 ー 4歳 .男児
発症してからの経過､および 発症3歳.保育園に行くようになった4 発症1歳半｡入院回数2回｡噛息と診断 発症3歳.入院回数1回.鴨場が統い




(看韓婦より)具合が悪くなった時はな 意するように. ETそう言われても保育園 .カ⊥テンを変える｡ET大変だなと思つ
るベく早く診てもらうように｡ に行っている間は自分で注意できないし､難しい. た.
発症後､日常生活の中で大変 最初の頃は知識がなかうたから発作が心 3歳までは内服させるのが大変だった. 内服が苦手で特に散剤が飲めず轟労し





問題解決の方法 同じような子をもつ母親と話をする○( 看護婦から吸入器を変えるよう指示され 噛息の知識を本や病院外来にあるパンた.安くなかつたがコンプレッサーにしら吸入つてこんなに楽にできるんだと実感して､うれしかつた.噛息児をもつ母親との情妃交換.病院の外来で噛息と思われる子の母親に話しかけて､相手をみつけ . フレットから得■る○
気持ちが切り替わるきっかけ 子どもが元気になった時や調子良くなつ● 他の嶋息児の母親との話で､同じ悩みを 入院した時,もつと重症な子もたくさ
となったこと た時. 話したり､励まし合ったりしたこと. んいるんだと思い,■うちの子は軽くて良かつたと思った.その時に他の噛息児の母親 話をしたこと.
不安に思っていること ･XF.'1の兄作巧に.荊毘に王室れて行くべき こんなに小さい子に.こんなに;芸を飲ま 緒にない.
かどうか迷う.悪化を見極めるのが托し せて大丈夫か,将来影響が出ないか､い
い.本人は入院が嫌なのでぎりぎりまで我慢してしまう.できるだけ気にせず普通にと思っているが､風邪をひくと心配になる○ つまで続くのか○
あ要だと思うサポートなど 病院の医師が2年位でかわり､医師によって考え方やアドバイスが追うので悩んだこともある.専門の医師がいてほしい. もつと他の噛息児の母親と知り合いたい. 特にない.
看埠婦に聞きたいこと 入院中はその都度聞いたが,外来では医 看捜婦というより医師に薬の影響や作用 特にない.
師に直接聞ヤヽている. について深く周きたいが､診零時間内だと限られてしまいゆっくり開けない.も と嶋息につ ての知識や情報を知りたい｡












息鬼の年齢.性別 9歳 .男児 9歳 .男児 7歳 .女児 . 6革 .女児
発症してからの経過､ 発症してから約3か月.入院歴なし｡ 2.3か月間気管支炎で退院して 発症6歳.1週間ほど入院し 発症4歳.入院歴なし.もと
および気持ちの変化な 難聴のため補聴器を装着. いたが､最近噛息だと言われた｡ た｡現在はインタ ルーの吸入 もとアトピー で週堤していた○
ど 入院歴なし.アレルゲンはハウスダストと猫で､テオドー ルの内服′とインタールの吸入をしている. とテオドー ルの内服のみ. アV)レグンはハウスダストとダニで,テオドー ルを内服している.子どもには普通に接するようにしている.
説明を受けた生活指導 (医師より)アレルゲンを調べたが (医師より)腹式呼吸のことと水 (医師より)吸入をきちんと (医師より)掃除をまめにす
甲かきしむ射 坤 う､_LそAJなtS心配しないように｡ こと｡ 処分すること｡じゅうたんは良くないのでフロー リングにすること.
発症後､日常生活の中 原因がはっきりしないので,.いろい 薬や吸入は全部子どもひとり 最初は薬も嫌々飲んでいたが
で大変だったこと ろなことに注意している｡やはり填 ではできないし､やらないの 近頃はそうでもない｡ぬいぐ
やダニが原因ではないかとまず考え で､最初は大変だった.毎回 るみには近づくと境で苦しく
て､空気清浄器を昇ったり抗菌の吻 毎回ついていてやらせるのが -なることが自分でわかるみた
もそろえたり`してみた. 負担だった｡掃除を朝晩2回す/8ようにして結構大変である○ (掃除機-水拭き-乾拭き). 布団の扱いにも注意している. いで､近づかなくなった.
只退居決の方法 噛息についての知識がないので､受 近所に噛息の子をもつ母親がいる .いつも夫に相談したり､.判断 噛息の子をもつ近所の母親と
診時に医師から指示されることだけ ので､どんな様子か話を聞いてい を求めたりする-.近所にアト 話をしたりする.
気持ちが切り替わるきっかけとなつたこと 同じ晴息のチビもをもつ母親と話をしたりして,噛息の子 て結構多いんだ､もつと大変な もいるんだと思った.
不安に思っていること 何に注意したらよいか具体的にわか 薬のことがよくわからない｡医師 薬は調子がいいのならなるベ 風邪のひきはじめとか､
らない.心巴しないようにと言われても心配して まう. にも閃きにくい. く飲ませたくない.副作用とか心配. ちょっと咳をし出すと心配.
必要だと思うサポートなど
看獲婦に聞きたい こと 特にない｡ 聞けばいろいろと教えてもらえることもあるでしょうが､話をす時間 まりなさそうで.医師には聞こうと思うが,看護婦に聞いてみよ はあまり思わない. わからないことは医師に聞くので特にない. 特にない.
発症後､家族の中の変 特にないが,きようだいにはけんか 特にない. (両親)特にない○夫は吸入 特にない.
化など をしないようにと言っている. とかの世話はそんなにしないし､早く帰ってこれる時に子どもをみててくれる程度.核.家族なので自分の他 家事をする人がいない｡(父親)喫煙は換気扇のある所でする.














































































































































記入した日 月_ 日 お子様のお名前
療養行動 (年長児)
みなさんの生活をお聞かせ下さい｡毎日実施していることをふりかえってみましょう｡












































(じっとしている, 水をのむ, 腹式呼吸をする, 痕を出すよう七する,
学匠を休む. 体育を休む,_早めに英を飲む,わからない,その他
19.どういう時に発作が起こりますか｡






































2･起床時刻は何時ですか'? (- ~J申 分)











9.毎日テレビやビデオを何時尚.くらいみますか? ( 時 分)


































いつも しばしば た-_に -全くたい
a bー c d
一一一一一一●一一●●一●●一一●●●一一一一一■一一一一一一一一一一一一一一一一一一一●一一一一一●●一一一一一一一一一一一■■一一一●●●●一一一一●一●一一一一一一一●一一一●一一●一一●一一●一一一一●●●一一一一一一●一一■一●一●■●一●
2.疲れを感じたときには.窯空をしないように調整している ∧~- a b c 也
一●一一一一一一一一一一一一●一●一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一●一一一●一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一●●●●一一一●一一一一一一●●一一一●一一■一一●一一●一一一一●一一一一一一一一一●■●一一●■●
3.自分の序詞の変化に注意を払っている a b c 也一一一一一一一一一一一一一一一一一一一●一一一一●一一一●一一一一一■一一一一●一一一一一一一一●一●一●一一一一一一一一一一一一一一一一一-●●一一一●一一一一一●一一一一一一■●一一一●■一一■●-■●一一一一●一一一●一一一■一●■一一●●■
4.母親 (父親)として家族の健康状法に注意を払っている ､ a b c､ d
J4----44---I----4-4..4-I-44--I-414--I--44-444..444..-.J4--I-.IL4+44--J--.4.44-.4---4-+..-4.1LIJ.I.-41.-..I.....I..44--14JtJ4+4+10+
5.自分は偉康診査-くガン検診.人間ドッグなど)を受けている a b- C -d-●一一一一一一一一一一一●-●■●●●一一一一一一一一一一●一一一一一一一一一一一一一●●●一●●●一●一一一一●一一●一一一●●一一一一■●一●●●一●一●●一●一一■●-●●一●●●一●一一■●●一一一●●●■●●一一一一一■-■●一一●■●
6.自分の尾庚に間男が起こった時には､早めに清廉を~
訪れるようにしている - a.- qb c d一一一一●●-●●一●一一一●●一一一■一一一●■一一一一一一一■一一一一一一一一●■一●■●一●●●●●■一●●●●一一●●●●●壬一一一●一 一 ● ● 一 ● 一●●●●●一●●●一一●一●一●●-●●一一●一■●■●●■●●●一●一一●■一●●●
7.自分が病気で病院にかかったときには､匠衰者が言っている
持京がわかるまで質問する - ar ･.b∴ Cノ■_也●一一一一一一●一●一一一一●一一一一一一一一一●一一一一一一一一一●●一一一一一一一一一一一一一一一一●●一 ●一一一●一一一一一一一一一一●一一一一一一●一一一一■一一一一一●一一一●一一一一一一一●一一●一●●一●●●●●一一●一一一●一一一一●一一一●●●●●●●
8.その他､ふだんお母さま (お父さま)がご自身とご家族の偉康に関することについて実践なさっている
ことがありましたらご記入下さい.
( ､ ･ )
Ⅱ.虫母さま (虫父さま)の毎日の生存について伺います.
群青にそうまう やチモ)BLう 為至りそう玉わない 全くそう玉わか 1
1.自分がしている仕事 ･家事 ･育児に満足を覚える a b c d
2･自分の趣味に帝足を覚える ･a ら c aJI+JJ+.414*---1444+44441444411114414-JIJ4+14lJI4+.LJIJIJI+4+JIJJ4444JJIJ44141444141444144414JJlr4144414444JIJ4+J+If14J41
3.何事もなんとかなると思う a b c d144t44II4J44+IJtItJI+IIJ44144IlrlIIJJJ+IIIlIfI+II+44J444444lIL+J+JJIIPJ4444tJtJ+441tlI41+4JIJ+tfJ+4+lr4JIJttJ1444JIJ41qlJIqlt41tJ4I4JItJlI+
4.将来はこうありたいと菜しみに思う目標を持っている a ら c dJ*+III41-414I44144414441IL41144444441rIJII4J44JtflIfJIIIJJ+41JJ14144444J+J41411lL41444+41414+J41444J414JI4144tJIJ+J44+4+I++
5.自分の人生を菜しんでいる a b c 也
●-●~一一●●●一●●一~一●一●●●●●一●●一●●一一●一●一●一一一一●一一●一一一●一一一一一一一●一●一●●●●一一●一一一一一●●●一一●一一■一●′■一一一●一一一●一●一一●一●●●一■●一●●一●■一●一●●一●●
6.新しいことには.横領的に批戦する a. b, C . d
tII4444414441-44444JIJJII44441141444fIIIJtt4I+I-44tt++IIl+tttl+14114ltJ+4444-4JIIIJ444441+1441JJJJ44444IIlJIJ4+14IJIJ4+1444114++
7.新聞を読む､読書をする､勉強会に参加するなどして .-､ ,





いつも しばしば たまに 全くない
1.何もしなくてぼーっとできる時間を作る a b c 也
2.夫 (妻)と話をする a b c d
3.実家の両親やきょうだいと話をする a b c d･一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一■一●一一■一一●■一一●一一一●●一●一一●●●一●一●●●■一一●●一●●一●一●一●一●●一●一●一一●一一一一一■一一一一一一一一●一一●●●一●●
4.友人と話をする a b c a-I.-----.-----------------I----I.+4-I--------.----.-.4144--.IJ44-14*---44-I-41II4-414-4141---.I.--..-ll---.-------44lJIIJJ+I
5.同じ病気のお子さんをもつ他の家族と話をする a b c a.--l-I--.--I--..-I-------------44t44-Ill----1414---+414IJlI4-444441+14-I-441114I--JJJ14+JIt44lI1---------I-.--.--.---.----144444-
6.買い物をする a b c a.-I--.-----.-.-----I--------41-I--+JJIJJ.4+-444+lJ+---JJJJfI-JJJdf44J-14--4J+4lJ+JJ4JJ4J44+JJI-4-.-.--I-.--.--------.---.-4+-4
7.旅行に行く a b c a.-----.---------I.-.I--------44444IJJJIAI-II--I-----I--+4rI--JIt+l-+J--I-144114144+-444IO J J 4 1 - - -44+-41.-.--.---------4...-+
8.外出をする a b c a--------..--.------I.-..1--I-----41111---.----....---.-I-.I-.----41.-.-----41--.----I- 4 4 4 lr1.---.---.----I--.-44lI-44.+
9.カラオケに行く a b c a-.-.---.--.I-.--------.-.I---4444444441---..--.-.---.-141--..-4-4-4J-.-+14-I-4JJI4-4141441+44J-4---.--.-.-.-.--.--.-14.....4
10.趣味にしていることをする a b c :d一●一一●●一●一一一一一一一一一一一一一一一一一一一●一一一■●一一●●一一一一一一一一●-一一一一一一一一一一一一一一一一一●●一一一●●一一一一●一●一●一●一■●一●一●-■●一一一一一一一一●一一一一一一一一一一一一一一●●一●
ll.食べて気を紛らわす a b c a.----I-.-.----..------..-----.144------.-.-I.------I----.I-.-I-.-.------------I--4.I....I...tl*+I.14+---I-.-.------I.-----.-..4..-4
112.お酒を飲む a b c a一一一一●一一一一一一一一一●一一一一一一一一一一一一一一●一●●●一一一一一一一一一一●一一●一一一一■一一一●●一一一一一一一一一一一●一一一一一一●●一●一●●●●●●●●一●●●■一一一一一一一一●一一一●一●一一一一一一一一一一一一●●■●■
13.タバコを吸う a b c d一●一●●一一一一一一一-一一一一一一一一一一一一一一一一一一一■●■■I一一一一一一一一一一●一一一一一●●●一一一●●■●●■一●-●一一●一●一一一一●一●一●一●●●●一一●●一■一一一一一一一一一一一一一●一一●一一一●一一一一一一一一●一●
14.睡眠を充分にとる a b c a●一一一一一一一一●一一一一一一一●一一一一一一一一一一一一一●-●●一●■一一●●-●一一一●●●一一一一一一一一一一一一●一●●一一一一●一一一一●一一一●一●●■●一●●●●■●●一●●一一一一一一一一一一一一一一●一一一一一一一一一一■一一一●●一●
15.ゆっくりお風呂に入る A b c 也一一一●-一一一●一一●●一一一●一一●一●一一一一一一●●一●一●一●--●-●一一一一●一一一一一一●■一●●ヽ●一一一●一一一一一一●-●-●一一●一●一一●一一一一一●
16.スポーツをしたり､侍を動かしたりする a b c dI-一●一一●一一一一一一一一一一一一一一●一一一一一一一一一一一●●一一一一一一一●一一一●一一●-●一一一●●●一一●●●●一●■●●■一●●●一一●●●一●一●一一-●一一一●-●一一一一一一一●一一一一●一●一●■








1.自分の庫廉 く体力の支えや視力のまえを含む)について a b一一一一一一一●一一-一●一●●●●一一一■一一●一一一一一●一一一●-一一一一一一一一一一一一一一一一-一一一一一一一一●一一一一一一一●一一一一一一●一一-一一一●一一一一一一一一一一一一●一一一●一一一一●一一●一一一一一一●●■■
2.家族の健康について a b.-1--.-.J-.JJJJ.4.I....4.444-.lP......"-.-.-I--------.-.---.-----------.+---I"..4-.--.-I-.---..-------.l-.----.1.-J4444JJ-.JJ4
3.出費が多く負担であることについて a b一一一一一●一一●●一●●一●●一●一●●-●一一●一一一一一一一一一●一一一一一一一●-●一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一●●一■●一●一●一一一-一●一一一一一一●一一一一一■一一●一一一●一●一●一一■●
4.家族に対する責任が重すぎることについて ･ a ら---.-----14..4-4.1411.--------.-.------------.--I-I-.I--ll------------4---.-.-J..--.---. ..- - ...-.-...-------.-.-.-41-.4.JJH+
5.職場や取引先の人とうまくやっていけないことについて a ら●一一一一一一●一●●●一一●●●●●一●-●一一一一一一一一一一一一一●●一一一一一一●●●一一一一一一一一一一一一一●一一一一一一一一一一●一一一一一一●-●●●一一一一一一●一一一一●●一●一一一●●●●一●●■6.家族とうまくやっていけないことについて a b
一一一一一一一一一一■●lP●●●●●●一一一●■●一一●一一lIfJ一一一●■●一一一一一一一一1-----I-.--一一一●一一●●一一--一一1---一●●一一一一1----..---..一一一1-.-●1-.--.---●●一一lr.■●一●●●■●●
7.近所とうまくやっていけないことについて a ●b一一一■一一一一一一一一一一一一●■一一●●一●一●一一一●一●一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一●一一一一一一一一一一一一一一一一●一一一一●一一一一一一一一一一一一一一一一●一一●●一一一一一一●●■一●一一一一●●8.家事や育児が大変であることについて a b-.------------+.4.44-...14444---.I-.-.---.---.---I---I--.-l----.I----.I------.-.----.--..-......-I+p
9.不規則な生育が続いていることについて a. bJ4-1---.----一一一一●●■一lr44■-----一一一一一一●一一一一●-.-------------+I..■い1.--4144+flt4--44●-1I一一●一●●一●一I--1●■一●一●一■lL-14-.---4+JI●●一●
10.その他,いちい･らの原因になることがありましたらご記入下さい.
V.(噂息のある析 如 矧 こ閑遷して,以下に示すことがPの<らい靴 なるかを伺います. )
沖青に やや あまりそう 全くそう そのような
そう思う そう三う 思わない 思わない こ-tl洗 い
1.子どもが発作を起こすことが気になる a b c d e
_Jt44+I+It4414lr-444J+I4414441IJqIJJJJJJ4444441+JIJ44tJ+4444J+JItlJJ4tJ+44-4444-44-tlL44JJdJJJlr+41t4444+IL4Jre+44tlJJ+4lfJJJr
2.発作を起こすと重症化するのではないかと気になる a b c d eJ444444444+tJIfId++444+I++44414141414IJJIt4441444144+<It4444441444JJIIJ+I+J4144+44+ttlbII+tI+IItt41+tttttlIttIt+ttttttt4+I
3.子どもが内版や吸入を嫌がるのでことが気になる a b c a e.･14I+II44■●●一eqIIIIIIJ4dIIII*IJl一一●●●●■一●■●4It444144JI●一一●●●●IP+444t●●●●一4414414+rJ4一●●●●一IJJ+441tIfJtJ+44+JItJI+JI44JJA4tJ+
4.子どもが夜糊に発作が起こると睡眠不足になること a b c d e14J14414441+44444444414444lf14++flt+IJJlPftI+tIt4IJ+1114IJtIJJI44J144444444414144lLd4JIJ+JlLAJI+I4+44t4J+JlP44+44dJtJIJ+441+JI+
5.家の掃除などの住居費境の整備する芋に負担を感じる a b･ c d etJIJIq14444414+.PJ4+IIIt4JJ41414IJIIdJ+JJ+++J+14++444JJIIeJ441+4444444444++4IIIJIJIl+J+44+JlBrl+144+441444lD4+tI4lL4JItJt+4
6.受診のたびに､医師からコントロー ルの悪さを持清されること a b c d e●■●一一●●●●一一一一●●一一一一●一一●●●●●●●■■一一●●●●一●●●●●●●●●一●●●●一●●●●●一●■一●●■●●●●●一●一●●●■一●●●●一●●■●●●●■●●■●●●一●一●■●●一■一●■●●●●■●
7.学校 (偉育扉)例が肩先に粥する解 や対応が気になる a b c d e一●一一一一一一一一●●一一一一一一一●●●●●一■●-●●一一一一一一●一一一●●一一一一一●●一一一一■●●●●一一一一●●●一一一一一一●-●一一一●●●一●一一一一●一■一一一●一●一一一●-●一一●●一●●●■●
8.薬 (予防薬)の将来の子どもへの影響が気になる a b c d e●●一一●一一一一一一●●●●一●一■一一一一一一一●●●●●●一●一一■●●●●一一●●●一●●一一●●●●●●●●●●一●●●一一一一一●一一一一一一一●■一一一一一●一一●一一一●一一●一一一●一●一■●一●●●
9.病気であることが子どもの学放生昏･進学などに不利に




洋才にそう五う ややそう且う あまりそう息わかl 全くモ)玉わたい
1.子音七を楽しみながら行っている a b c 也.-.--.---------.-----------------.--I-I---T----------.I-.-----..---.-.----I-.---.-.-..--I.---.-...-.----.-.lB44.4.I.-.4.4+4
2.他の子どもと比較して､子どもの規定､言動が寅になる a b c a･●一一一一一一一■●●●●■一●一■一●■一一●一●一●●●■●■一一一●■●●●一●●一●●●●●●一■●一一一●-●一一一一一一●-●一一一●●一一●一●●一一一一一一一●●一-■一一一●一一一一一一●一一●■●一●■●●●
3.子どもの良い所よりも､悪いところの方が目について寅になる a b c 也-●一●-●一●一一一■一●■一一一一一一一●●●一●●●一一●一一■一■一●-■●●●●●●●●●-●●■●●一●●一一一一●■●●一一一-一一一一一一●一●一●一一●一一一一一一一●一一一一●一一一一一■一一一一一●一●●-●●●●
4.子だもといろいろなことを若すのが共しい a. b c･ d一●一一一一一一一一一一●●一一一一-一一一一一一一一●一一■一一一一一一一一一一一●●●●●●●●一一■●●●●一一●●一一一一一●●一一一●一一一●一一■…一一一一●一一一●一●一一一一一●一●●一●一一一一一一●一一●-●-一一●=●■●●
5.子どもが決まったスケジュール (食事時間や帰宅時間など)を
きちんとまもらないと気がすまない a b c 也
一-一一一一一一一一一一-一一一一●●●●一一●●●一一●一一一一-一一一●●一●=●●●●一●●一●●●-●一一●●一一一一一■一一--●●●-●一一一一一●一一一一一一一一一一●●●-→--一●●一●一一●一一-●一●-●一一日●●●●
6.子どもが自分で決めたことは尊重している a b c d一●一一一一一-一一■一一-一一一一●一●●●●●●●●一日一一一一一一一●一日一●●●一一●●●●●●一●●-一一一一●一一一-一一一●一一一一一●●一●一一一●一一●一一一一●●一一一-●一一-一一一-●一一一一●●●●●I一●
7･書芸享聖霊己ことは全てにわたって把凱 ていか と a ｡ c a
- ----.--.----I-....-."..+....4-."...4.I.4--..I....44-lI.I.44.-.--.-.p--I--.-.--.--.--..---.-------.----.-..-.I.-.+.AH44
-8･宗 等三言もの意見をよく開き･話し合いをして物事を a b c a-一一一一●一一一一一一一日●●●●●_=●一÷一一一_一●●一●●一●日日…_●__一一●■一‥●一●●●=●●●=‥一一-一-一-一●一一一一一一一一一-一一一一-一●-一●一一■一一●一■●-●一●●●●
9.子どもがしていることはあぶなっかしくて､つい
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男 1 6人 55.2%
表Ⅰ-2 入院回数 N129
診断を受けた時一回の功 14人 48.3%
2-5回 p 8人 27.6%
表Ⅰ-3 過去1年の入院回数,. N-290回 12人 41.4%
1 回 _8人_. 27.6%
2'回 一1人 3.4%
表ト4 注射薬の1日の使用回数 N-29
-2回 2人 二 --6.9%-
3回 6人 ｣ ∴ 20.7%
無回答 _7人 = _24.1%_
表ト5 毎日飲んでいる薬
あ る 1人 ､- 3.4%




無回答 -.~7人 ∴ 24.1▲%
表ト7 息児以外のきようだい数 N■29
いない 1人 3.5%
1~人_I 13人 44.8% J
2_人 ･5人 17.2%
I-3-_人 - 3人 . ilo.4%
表ト8 家族内で糖尿病をもっている人 N-29






･-- 書 ~ヽ .ー ･＼ _ -:i ../


































































































-生活時間は規則的かでは,全員が ｢毎日とても規則的｣あるいは ｢大体規則的｣と答えていた く表Ⅲ-1)｡
子どもは友達とよく遊ぶかでは､ ｢よく遊ぶ｣-が5人､~｢ときどき遊ぶ｣が1人であり′(表Ⅲ-2)､毎日の





がわかる｣であり (表Ⅲ十5)､食事の計量をするかでは､ rいつも計るJと rときどき計るJが同数ずつでし
あり､ ｢はからない｣はいなかった (表Ⅲ-6)二｡/二∴~-
間食の時間や量にういては､間食の時間毎 ｢決めている}間食しない｣_と ｢大体決めている｣が同数ずつで
あり (表Ⅲ-7)､間食の量を r決めている･間食しない｣と r大体革めている｣も同数ずつであった (表Ⅲ
-8)｡
子どもと外食する時病気のことを考えるかでは､ ｢いつも考える･外食しない｣と ｢時々考える｣が同数ず







インシュリンを打つ時間は･全員が ｢いつも同じ時間｣あるいは r大伴同P時間｣であり (表Ⅲ-13)､イ
ンシュリンを打つのは誰かでは､ ｢準備や部位の決定などに参加､時々チビも｣3人､ ｢いつも子ども｣2
人､ r全て親が行う｣1人の旗であった (表Ⅲ-14)｡また､注射の打ち忘れは､全員が ｢ないJと答えて
いた (表Ⅲ-15)｡
注射を打つ部位は､ ｢4カ所以上｣が5人､ ｢2カ所以下｣が1人であり (表Ⅲ-16),注射を打つ部位の変
更は､ ｢毎回､順にずらす｣が5人､ ｢適当に場所を変える｣が1人であった (表Ⅲ-17)｡
インシュリン注射時の子どもの様子は･ r必要 ･しかたがないと進みで行う｣2人､ r特に嫌がらない､嫌
がっても協力する｣4人であり､ ｢嫌がり抵抗する､激しく泣く｣はいなかった (表Ⅲ-1'8)｡
4)血糖軌定について (表Ⅲ-19.20､21､22､23､24､25)
血糖測定の回数は､全員が r朝を含み1日2_回以上｣であり (表Ⅲ-=19)､誰がするかでは､ rいつも子ど
も｣と r準備や部位の決定などに参か 時々子ども｣が同琴ずつであった (表Ⅲ二20)-｡
最近の血糖コントロ-ルの評価は, ｢まあ良p-Jが2人､~ーrぁまり良くない｣が3人であった (表Ⅲ121)｡
目標とする血糖値やⅡbAIcは､-血糖値は r空腹時120未満 ･食後160未満J2人､ r空腹時140未満 ･食後













であった (表Ⅲ-28)｡また､低血糖を我慢してしまうことが ｢ない｣が2人､ ｢たまにある｣は4人であ
った (表Ⅲ-29)｡
6)運動について (表Ⅲ-30､31)















いるかでは､ ｢いつもはかる｣ ｢時々はかる｣6人に対し､ ｢はからない｣が15人と多くみられた (表Ⅲ-
37)こ
間食の時間や量については,間食の時間を r決めている･間食しない｣ r大体決めているj r食べたい時に
食べる｣が同数ずつであり (表Ⅲ-38)､また､間食の量を ｢決めている･間食しない｣が7人､ ｢大体決
めている｣が5人､ ｢考えないで食べる｣が4人であった (表Ⅲ-89)｡









インシュリンを打うのは ｢いつも自分｣と ｢大体自分｣を合わせると20人と多く､ ｢いつも家の人｣は1
'人であった (表Ⅲ-45)'｡









最近の血糖コントロー ルの自己評価は ｢あまり良くない｣が11人おり､ ｢非常に良い｣｢まあ良い｣の9人
を上回った (表Ⅲ-52)｡目標とする血糖値やEbAleは､血糖値が､ ｢空腹時120未満･食後160未満｣I
が16人と多く (表町-53)､ mAIcは､無回答の4人以外は r8.0未満Jと答えていた (表Ⅲ-54)｡






































表Ⅲ-1.. 生岳時間は規則的か (年少児 N-6)
毎日とても規則的 1人 16.7%-
大体規則的 5人 - 83.3%
まちまち■- 0人 ∴0.0%
表Ⅲ-2 子どもは友達とよく遊ぶか (N-6)
ときどき遊ぶ ■ 1人 .16.7%
表Ⅲ-3 毎日の生活ぶり .(N-6)
楽しい. _,きいきしている 2人 33.3%

















































ない 6人 _ 100.0%
たまにある 0人 0.0%
義正-16 注ー射を打つ部位 (N-6)
4カ所以上 5人 _ 83.3%~'





必要 .しかたがないと進んで行う 2人 33.3%





いつも子ども - 一3人 50.0%







表Ⅲ-22 目標の血糖値 _ (N-6)
-空腹時120未満 2人 33.3%･食後160未満
空腹時140未満 -1~人 ー 16.7%食ー後180未満
空腹時140以上 2~人 - 33.3%･食後180以上
表Ⅲ123 目標のHbAIc値 (Nt･6)







必要 .しかたがないと進んで行う 5-人 83.3%:_
表Ⅲ-26 _･低血糖の症状を子どもは自覚しているか
よくわかって◆いる_ 0人 ‥L~0.0%






















件を動かして遊ぶことが好き 5人 . 83.3%
どちらでもない ∴1人 1`6.7%










わかってくれない_ 5人 23.8% J





決めている.しない- 7人 33.3% .
大体決めている 7人 33.3%
表Ⅲ139 間食の量を決めているか (N-21)







'大体守られている 10人 ーゝ. =こ-47.6%
･ときどき守る 5人. 23.8%





























表Ⅲ-50 血糖測定の回数 (年長児 N-21)
朝を含み1月2回以 13人 61.9%
~1日おきにへL‥ ~~√ー~ー1一日2回以下 ′~6人 一~ 28.6%
表Ⅲ-51-h-1血糖測定を誰がするのか (N-21)
表Ⅲ-52 最近の血糖コントロールの自己評価 (N-21)























いつも持っていく.〉… _ー ･｢11人 _∴ _ー52.4%__I




_たまにある_ 1ー3人 ∴61.9% _
表Ⅲ-61 補食することについてどう思うか (N-21)
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ほぼ如 貴べる 6,.)



































0.._ 20 40 60_ 80 100
一点まない(12)一一1- --時 放々む く9)
吸わない (20)
吸う
































ほとんど食べない p2) 時 食々べる




















20 40 80 100
毎日 (17i
2-3日に1回




























































































0% 20% 40% 60% 80% 100%


























































0% 20% 40% 60% 80% 100%






















0% 20% 40% 60% 80%











































































0% 20% 40% 60% 80%


































































































































































































1)糖尿病のあるお子さんの年齢を書いて下さい｡- . ( )才
2)糖尿病のあるお子さんの性別を書いて下さい｡ (男∴一･ 女 )
3)糖尿病であると診断を受けたのは､お子さんかいくつの時セしたか｡ (
4)治療の内容についてお尋ねします｡




③毎日服用している内服薬がありますか｡ .( はい ･ いいえ )
④はいとお答えになった方にお尋ねします｡
それは何という英で､1日に何回服用していますか｡ (例 :オげ 如ン1日1回)
5)今までの入院経験についてお尋ねします｡
①糖尿病に閑したことセ入院したことがありますか｡ ( はい ･. いいえ )
②はいとお答えになった方にお尋ねします｡それはどのくらいですか｡






( 父 ･ 母 ･ 祖父 ･ 祖母 ･兄二二 人 ∴.柿- 人 1･ 弟_- 人
妹- 人 ･ その




年齢 (20代 ･ 30代 ･ 40代 ･ 50代 ･ 60代 )
性別 一( 男 ･ 女 )













































( 毎回順にずらす 適当に場所を変える 同じところが多い )
17.注射を打ち忘昨季_こと重きあ_りますカ至∴




























































.5.-日に食べる量は ( カロリー ､ 単位､めやす
6.間食の時間を決めていますか
(決めている, 大体決めている, 食べたい時に食べる, 食べなし'.)
7.間食の量を決めていますか
(決めている, 大体決めている, あまり決めていない, 食べない)
8.外食の時病気のことを考えて食べていますか｡
(いっも考えて食Jiている, 時々考えて食べる, 考えないで食べる, 外食しない)












( 右足, 左足, 右うで, 左うで, おなか, おしり )
15.注射を打つ部位はどのように変えますか｡
(毎回帽にずらす, 適当に場所を変えや, 同じところが多い)










(朝食前, 朝食後, 昼食前, 昼食後, 夕食前, 夕食後, ねる前)
(毎日, 週3-4回, たまに, ほとんどはからない)


















29.低血糖をがまんしてしまうことがありますか｡ I(ない, たまにある, ときどきある)
30.輪食をすることについてどう思いますか｡
































9.毎日テレビやビデオを何時間くらいみますか? ( ~時 ~ 分)
10･1日 (平日)の家事以外の労働時間はどれくらいですか?∴ く 時 分)
ll.運動をしていますか?











｢いる｣ とお答えになった方･･その方はどなたですか?▲' ~(~ )
その方は (①時々飲む-･ 回/週､②ほとんど毎日飲む)
18.ご家族の中で､煙草を吸う方はいらづLやいますか?r (①いない1②いる)㌔















1･健康に関するテレビを見たり､新野や雑誌の記事などを読ん七 a･ t; c dL
情報を得ている
一一●■一●-●一●一●●●一●一一一一一一一一●一一一一一一一一一一一一一一一一一●一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一●一一一●■●一●●
2.疲れを感じたときには,窯聾をしないように調整している a ･-b ､c td･●一●●●一●一一一●一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一●一一一一一一一●一一一一一一一一一一一一●一一一一一一一一一一一一一一●一一一一一●一●■
3･自分の体調の変化に注意を払っている a. b c d一.]....I..-.l.I+.-I.-I-------------I-------.---------------I---I---1--------.-------I-.I.1It144
4･母親 (賞勘 として軍旗の偉康状盛に注意を払っていや･､- -a ･ー b･･C･ /a i-.++44-A--44-.-I--------.------------.I----.---.-------.-.--.---I.-----------I-I--4+44IJ
5.自分は偉康診査 (ガン検診､人間ドッグなど)を受けている a b c 也
-●●一■●一●一●●●●●一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一●一●■●
6.自分の偉康に問題が起こった時には,早めに病院を ･
一●●4144414+141bJ●●一一■●一-44-●一一一一一-I-lI--1一一--44一一一一一一一●一●■ 一 一 ● ● ● - ● ● ● ● ●■●一●-1JIIl44144414一一●●一●一一●●●■一一一1-.1一●
7.自分が病気で病院にかかったときには､医密着が言っている





#官にそうまう JFfeう玉う あよりそう五わない 全くモう肋 ない
1･自分がしている仕事･家事･育児に満足を覚える a b c d●一一●一●●●一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一●一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一■一●一●一●●2.自分の趣味に満足を覚える a b c d
●一一一一一一一一一一一一一一一一●一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一●一一一一一一一■-●一一一一一一一一一一一一一一●一一一一一一一一一一一●一一●●■一●
3.何事もなんとかなると思う a b c 也
-●一●一一一一一一一一一一一一一一一一一一●一一一一一一一一一一一一一●一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一●●●●■-●■●■一●
4･将来はこうありたいと楽しみに思う目標を持っている a b c d了●一●●●●一●一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一●一一一一一●■一●一■●一一一一一一一●一一一一一一一一一一-●一一一一一一一一一一一●●●一●一●●一●
5.自分の人生を楽しんでいる a b c d
●一●一●一●●●-●一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一′一一一一一一一一一一一一一一一一●一●一一●一一一一一一●
6.新しいことには､積極的に挑戦する a b c d一●一●●一●一一一一一一一一一一一一-一一一一一一一一一一●一●一●一一●●●■一一●一●■一一一一●-●●■-■一一一一一一■■●●一一一●●●●一一一●一●■●一●●
7･新開を読む､読書をする､勉強会に参加するなどして





いつも しばしば たまに 全くなり,
1･何もしなくてぼー っとできる時間を作る a b 七 d●●一一●●一●●一一一一一一一一一●●一一一一一一一一一一-●●一●一一●●●一●●●一一●一一一●●●■●●●●一一一一一一■●●■一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一●一一一一一●
2.､夫､(妻)と若をする-∴ a b c a一●●■●一一一一●一一一一一一一一一一一●一一一一一一一一一一一一●-●一一一●●●一●一●●-●一一●一一一●●●●一●●一一●一一●●■一一●一一一一一一一一●一一一一●一一一一一●一一一一一●
3.実家の両親やきょうだいと吉をする a b c d.q.I-I------.--I-----------------I-I---1+4-IlLJ44-I+--+-+44++I-------I-I-41--.---..-----I.----------.
4.友人と吉をする a b c d●●一一一一一一一一一一一一一一一一一一一●一●●●●●一●●■●■一●一●一●●●一●●●一●●●■一一●●■●一●●●●-●一一●●一一一一一●一一●一一一一一一●
5･同じ病気のお子さんをもつ他の家族と若をす卑 a b c d●一●一一一-一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一●一●一一一■一一一●●●一■一一一一●●■一一一一一一一一一一一一一一●-●一一一一一-一一一一●
6.貴い物をする a b c d-.-I--------.-･-------I------44--444I414414JJ+-IfJJ44---JJ+I----.I.---4I1-4-I-------------.
7.旅行に行く a b c d●-●-●●一●●一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一●■●●一一●●一●●一●●一●●一一一一一●一●一一一一一一一一●●一一一●一一一一一一一一一一一一●-
8.外出をする a b c d●●一一-一一一一一一●一一一一一一一一一一一一●一一一■-●一一●一■一一●●●●●一一●●一●●一一一一●一●■●一一一一一一一一●●一●●●一一一一一一一一一●一一●一●
9.カラオケに行く a b c a●●一一一一一一一一一●一一一一●一一一一一一一一一一一一一●一●●●●●●-●●■●一●一一一●一一一●一●一●一一一一一一一■●●一●一一一一一一一●一一一一一●
10.趣味にしていることをする a b c d...--I-.---I.-.----一一一一1.--------I--1ft+I--■一一●一●●一●一一一1--I--4一一●一一一一一一●●●一一●●一一一一一一一一---.1---.
11･食べて気を紛らわす a b c d●一●一一●一●一一一一●一一一一一一一一一一一一●一一一●一一●-●●一●一●●■●●●●一一●●-■一一一●一●●■●一●一●一一●●一●一●一●●一一一一●一一一一一一一一■
12･お酒を飲む a b c a一●一●■一一一一一一一一一-一一一一一一一一一一●-●一●-●一●●一●●●一●一●■●■●一●■●一●●一●一■一●●一●一一●一●●一一一●一一一一●一一●一一一一一一一一一一一一●
13･タバコを吸う a b c a.-I+.--------.----I-1---I.Il--I--4--I-I-14.4.I-.I.I....l-..I.--..-....4.44Jt4-..4.....J4-----------I.
14･睡眠を充分にとる .a b c d●●●一一一一一一一一一一一■一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一●一●■●一一●一●-●一●一●一●●一●-●一●●一■一●一一一一●●一●一一一一一一一一一一一一一◆
15･ゆっくりお風呂に入る a b c d一■●一一一一一一一●一一一一●一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一●一●一一●●◆一一一一●一一●一●■●一●一一一一一一●一一一一一一一一一一一一一●
16･スポーツをしたり,体を動かしたりする a b c d●I■●●一一一一一一一一-一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一●■●●一一一■●●一●一●-●一●■●一●-●■一●●■■一●●一■●一●●一一一●一一一一一●






















辞首k- やや あ至りそう 全くそう そのような
そう思う そう思う 思わない 思わない ことはない
1.子どもが低血糖を起こすことが気になる a b c d e
●●●●●●一一●一一一一●●●一一一●一●一一一一一一一■一●●一一一●■一一一一一一一一一●●●●一●一一●●●●-●一一一一一●一一●一●■一●一一●一一●一●一●一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一●一一一一●一一一■●一一一一一一●●■●●-
2.子どものHbAIc櫨の変動が気になる a b c d e
●●●●一●●●●■●一一●●●●●一●●一一一一一●-●一●-●●一一●●●一一一一一一一一一一一●●●一一一●●一一一一一一一一●一一一一一一●●●一一●一一一一●一一一一●一一一●一一一一一一一一一一一一一一一●一一●一●●一一一一一■●●●●●■●
3.子どもが隠れておやつを食べたり､友達と買い食い･外食
をして､過食していることが気になる a b c d e
●●■●■●●●一一一一一一●●●一一一一一一一一一一一一一一一一一■●●●一一一一一一一一●一一一●一●一一一●●一一一一一●一一一●一●-●●●一●--一一一一一一一一一一一一一一一一一一●一一一一一一一一一一一●一一一●-●一一一一●●●●●●一●
4.学校側の病気に師する理解や対応が気になる a b c d e
5.食事をつくることに負担を感じる a b c d erAt●●●JI一一●●.+I■●lI.●●●●●●●一●●■●一●●●■●44444-●■LJ●一●一44IJIIIq+●■●一●●●IdOJI4-●●●■●一JdJt●●●LIIIJt44444IIJJIfrIftJrltJJtJJ
6.子どもに合併症がてるかもしれないことが気になる a b c d e
㌔
7.私が何か言うと子どもが反抗的になることが気になる a b c d e
8.病気であることで子どもの進学･就職に不利になるかもしれ
ないことが気になる a b c d e
9.子どもの健康管理をめぐって､失 く妻)や両親と意見が異なる




辞常t=そう五う ややモ9且う Jiよりそう旦わか卜 全くそう五わか
1.子育てを菜しみながら行っている a b c 也H●一●=●一●●一一●-●●●●●=一一●●●一一●一一●一一一一一一一一-一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一●一一一一一一一一●一一一一一一一一一一一一一一一一一一●一一一一一一一一一一-一一一一一一一一一一一一■一一一一●一●●-●●
2.他の子どもと比較して､子どもの法度､言動が気になる a b c･ d●■一一一●一●=●●●●一●一●●●一日-●一●一●一-●--一一一一一●一一一一一一一一一一一●一一一一-一一一一一一一一--●一一一一■一一-一一一一一一一一一一一一-一一一一一一一一一一一●一一一一一●●●●●3.子どもの良い所よりも,悪いところの方がEHこついて気になる a b c a●一●■一一一一■-●一●●一●一●一●●一●=一一一一一一一一-一一一一一一一一一一一一一一一一一一-一一一一一● --一一一一●一一一一一一一一一-一一一一一一一一一一一●一一一一一一一一-一●●一一一一一一●-●一一一-一一一一一一●一●
4.子どもといろいろなことを話すのが楽しい a b C d●●=●=一日●一●●●=●●●●一●一●=--一一一●-一一一--一一一一一----一一-一一-一一一一一一一一一-一一一一一-一一一一一一一一一一-一一一一一-一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一●一一●●
5･認 吉宗 lT';欝 時間や帰宅時間など'を / a b c d
●-●●●一一一●一一一--一一一一一●●●一一一一一一一-●-一一一-一一一●一一一一一●一一一一一一一日●一一一一一一--●一一一一一一一一一-一一一一一一一一-一-一一一-●一一一一一一一●-●--●一●=●●
6.子どもが自分で決めたことは尊重している a b C ･d●●●●●●●-一日一-一一一■●一●一一一-一一一一一一一一一一一■●一一一一一●一一一一-■一一一●一一●-一一●一一一一一一一一一一一一一●一●一一一一●---一一一一一一●●一一一一一一●一一一●●一
7･孟宗諾 慧己ことは全てにわたって把握していないと a b c d.I-14..4-.....1日4..--.-I------------I.......--.------------.-----------------.-.-.------.---.---.--------I------....A--.A-----4.4
8･家では子どもの意見をよく聞き･話し合いをして物事を b d/_.._!._9_5.～_:_?_…...._._______..__､._____.___..__._..__..____ ___.__..___..._.!..._..__….___.__･._･･･････三-･･････.････････






















年齢 ( 才 力月) ･ 性別 (男 女)
アトピー性皮膚炎の診断を受けた年齢 ( 才 力月)
アトピー の症状について (今までの経過も含めて)





































く )薬の種類､治療法 ( )病院についての情報
()除去食のレシピ紹介 ()講演会
( )会報 く )その他 く
②仲間作り,悩みの相談ができた｡ くはい､どちらともいえない､いいえ)
役に立ったものに〇､役に立たなかったものに×をつけてください｡
( )会に参加して話をする く )会の中で仲間ができた
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.'1-トリ人rHt164ド.日21


































0 10 20 30 40 ㌦50･ ･60･(人)
その他 ･おいしく､子供が喜ぶもの :7.










































































? ? ??? ? ?? ?? ??? ??? ? ?? ???
その他 :アトピー の児がひとつのクラスに偏らないように
~■■ヽ叫 lヽ .
























































































･動物性タンパク;･3(内･魚)の丑は (′多いT : 適量
･牛乳.乳即 .のA･は (多い ･ 適量 ､･ 少ない )
･油の先は ( 多い ･ 適盈 ･ 少ない )
少ない )ー . , __
･メニュー 内実引ま く もっと洋風卿 ､い ･ 今のままがよい '･ もっと和風がよい )
･その他R･体的なご悪鬼をお願いします｡
●現在のおやつの献立についてどう思われますれ
･最は ( 多い ･ 適量 ･ 少ないJ)
･丑が日によってバラついていると思われますか｡. (√はい .･･いいえ＼)I
･メニュー内容は ( もっと洋風がいい ･-今のままがよせト ･ もっと和風がよい )
･その他具体的なご意見をお願いします｡
●おやつは手作りですれ (すべて ･ 半数以上 ･･半数以下 .･ ほとんど市版のもの )
●おやつは手作りのものにしたいと思われますか｡
( はい ･ _いいえ ･ そうしたいと思うが無理 卜
無理な理由 ( 手間 二 費用 ･ その他 ( ))
●市政のおやつに入っている食品添加物についてどう思われますか｡
(考えたことがない ･ 考えたことはあるがしょうがないと思う








( できるだけ安全なものを購入したい ･ 購入したいが無理 )
無理な理由 ( 手間 ･-費用 ･Lその他 (
●給食の素樹等はどのように購入していますね ,













●お昼寝時にかゆくて眠れない子がいます鈍 く FiJv､ '･ いいえ )
寝起きにかゆくて泣くような子がいますれ ･( はい一･ 山 ､えし)
●そのような場合はどんな風た対応されていますれ
●プール後のスキンケアはどのように対応されています鈍 く複数回答可)
















●発育珊定E.iパンツ1枚ですれ ( はい ･ いいえ )
もしも湿疹がひどくて本人が脱ぎたくないといった場合､どのように対応されていますか｡
●け トピー 性皮膚炎Jの子供の関りにつ†､て･先生方同士で話し合う機会を持つことがあり
ますか｡ ( はい ･ いいえ )







年齢 ( 20代 30代 40代 50代 60代以上)
?????? ? ? ?? ??? ??? ??? ?????? 】 っ? ???
? ?
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